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 n                       Introducción: La psicometría es la disciplina que se encarga de   la medición 
en Psicología. En la psicometría clásica el énfasis está puesto en la construcción de 
pruebas estandarizadas; los tests psicométricos  pretenden  ser una medida objetiva y 
tipificada de pequeñas muestras de conducta. El contenido de un test es una muestra 
representativa del conjunto de situaciones con respecto a las cuales se desea hacer alguna 
inferencia, las cuales pueden ser nociones o capacidades pertenecientes a una asignatura. 
Objetivo: determinar el grado de comprensión lingüística para la asignatura Fisiología. 
Material y Métodos: una primera muestra se integró con 71 alumnos que cursaron 
Fisiología en agosto - setiembre del 2007  y una segunda muestra, con los mismos 71 
alumnos en octubre – noviembre. El test (primera muestra) y el retest (segunda muestra) 
consistieron en completar un párrafo, donde cada tres palabras había un espacio que los 
alumnos debían ocupar con el término correspondiente. Se estableció una norma de 
corrección donde a las palabras significativas desde el punto de vista de la asignatura se 
les otorgará puntaje. Se consideraron los sinónimos. Resultados: En el Test, total 
aprobado 76,05 %, total desaprobado, 23,96 %. En el Retest, total aprobado: 35,20 %, total 
desaprobado 64,78 %. Conclusiones: en ambos análisis los resultados muestran un bajo 
nivel de comprensión, pero hubo una disminución de la misma en los dos últimos meses. 
 
 
 
 
 
